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NOTA SOBRE EL INMATURO DEL
VENCEJO DE COLLAR BLANCO,
STREPTOPROCNE ZONARIS ZONARIS (SHAW)
POR MARIA JUANA 1. PERGOLANI
Un lindo ejemplat hembra inmaturo que atribuyo a la especie Strepto-
procne zonaris zonaris (Shaw), ha sido cazado en Río Tercero, Córdoba
(col. Pedro Cristina, 29 de Enero, 1943), no existiendo otro similar en
nuestras colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales.
Los jóvenes e inmaturos del género Streptoprocne difieren notable-
mente de los adultos: mientras los adultos son uniformemente negros
(excepto el collar blanco), los jóvenes tienen parte de las plumas ribe-
teadas con blanco y no muestran bien delimitado el collar.
Ridgway (1) da la descripción de joven e inmaturo de Streptoprocne
zonaris mexicana Ridg., que resulta parecido a nuestro ejemplar. Este
tiene las siguientes características, muy bien representadas en la lámina
dibujada por el Sr. Magno:
Todas las plumas, excepto las de la espalda, algunas de las cubiertas
..menores del ala y de los flancos tienen el ápice blanco, siendo en algunas
el ribete más ancho que en otras.
Todas las plumas de la cabeza, barba y garganta, tienen el borde
blanco bien notable. La frente casi blanca; desde los lados del pico hasta
la región preocular (5 mm antes del ojo), más blanco (las bases de las
plumas casi no se ven). Presenta una ceja. blanca, angosta, pero notable.
El collar blanco, entero y angosto en la parte posterior del cuello; en
los lados y anteriormente, moteado de oscuro porque la parte central
de las plumas tiene un triángulo negruzco. En la línea media anterior
del cuello, el borde de la zona más blanca, que será el futuro collar, di-
buja una punta hacia la garganta.
Las plumas de la región imerior, incluyendo tapadas caudales, están
terminadas con un borde blanco; desde la mitad de la espalda hasta las
cubiertas superiores de la cola, cada pluma con un pequefio punto blanco
en el ápice, más grande en las cubiertas caudales.
(') RlDGWAT, BuU. U. S. N. M., 50, parto v, 1911, p. 700.
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Primarias negras con el ápice blanco. Secundarias y cubiertas, linda-
mente ribeteadas con blanco. Cola negra, ribeteada suavemente con
blanquecino; los raquis sobresalen en el ápice.
Coloración de fondo: Abajo castaño muy oscuro, arriba, Úlás oscuro,
prácticamente negro con lustre verdoso metálico. Cabeza más clara que
el resto.
Medidas: ~ongitud total: 227 mm; ala: 212; culmen: 9 mm.
8tr.ptoprocn. zonari. zonari. (Shaw) (venceio de collar blanco). En primer plano, una Q inmatura; detrás,
un O' adulto. Dibui. S. MAGNO.
Este ejemplar tiene casi laS·mismas medidas que los ejemplares más
grandes de nuestra colección, debiendo hacer notar que la talla de los
adultos de esta misma colección, varía entre 204 y 229 mm, y el ala entre
168 y 213.
Durante mi reciente viaje a Tucumán, he visto las colecciones del
Instituto Miguel Lillo, hallando tres ejemplares jóvenes de este vencejo,
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muy semejantes al que acabo de describir pero de menor talla; una ~ ,
nO808, Tucumán, 28-II-1908, col. Dinelli a 450 m; medidas: 1. t., 186;
ala, 191,5; pico, 10 mm (el rótulo trae las siguientes medidas: 1. t., 200;
ala, 190; cola, 180 mm). Un ¿ , n° 810, Tucumán, 16-II-1900, col. Di-
nelli a 450 m; 1. t., 196; ala, 203; pico, 11 mm; con el fondo más negro y
con más lustre metálico que el anterior y también más notables las pun-
titas blancas de las plumas de casi todo el cuerpo. Otro ¿, n° 811, Tu-
cumán, 1-IV-1900, col. Dinelli a 450 m; 1. t., 194; ala, 211; pico, 10 mm.
Se observa mucha variación en las medidas, tanto en los jóvenes como en
los adultos.
Streptoprocne zonaris zonaris (Shaw), está señalada para Brasil (Río
de Janeiro, San Pablo, Río Grande do Sul), Bolivia y, dentro de nuestro
territorio: Jujuy, Salta, Tucumán,Catamarca, La Rioja y Mendoza.
Tenemos ahora este ejemplar colectado· en Córdoba. Debo decir que
también en Córdoba nuestro consocio,' el Sr. Salvador Magno, dice
haber visto numerosos vencejos que· atribuye a esta especie.
